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DIARIO
DE!.
OFICIA-L
MINISTERIO DE Ll\ GUERR1\
=
PARTE OFICIAL .
REALES ORDENES
Subsecretaria
CRUCES
Sermo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. R. A. a
este lIIinisterio con su escrito de 17 de ocil1bre último,
promov:ida por el alférez del cuarto regimiento de Ar.
tillería pesada, D. Manuel ~oroero Fernández, en súpli-
ca de que le sean permutadas ,seis cruces de plata del
"Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
reales órdenes de 17 de febrero y 22 de abrir de 1910
29 de septiembre ~e .1913, 20 de marzo de 1914 y 22
de enero y 1? de JulIo de 1915, por otras de primera
clase d~ la nll~ma Orden y distintivo, el Rey (q, D. g.)
ha temdo a lHen acc.eder a lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el artículo 30 del reglamento
de la Orden, aprobado' por real orden de 30 de diciem-
bre <le 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V, A R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gultI1da a V. A. R. muchos años
Madrid 13 de enero de 1922.' .
Jl1m DE LÁ. CIERVA
Señor Capitán general de la segunda región.
Exc~Q.. Sr..: Vista la instancia que cursó V. E. a
~te Mimsterio con su escrito de 23 de .septiembre úl-
tlI~lO, promovida· por el alférez de ese Cuerpo, D. Ga-
brIel M1nguez y Calvo, en súplica de que le sea per-
lI?-ut:'l'da u~a ,cruz de plata del Mérito Militar con dis-
~IntlVO rOJo, que obtuvo según ,real o~den de 8 de octu-
~e {le ~87?, :por otra de primera clase de la misma 01'-
d n y dlstlntivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a lo l'" dso lCIta o, por estar comprendido el recu-
rrente en el articulo 30 del reglamento de la Orden.
ft:(CProhLado. por real orden do 30 de diciembre de 1889
• . numo 660).
1 ~~sd~f~·tM. In/igo a V. E.. para BU conocimiento
M-"'-id 'lO <lec os. ",~s guarde a. V. E. muchos añal!.
........ ...... enero .... 1922.
CIERVA
~~Ú~ma.nc'I.ente general,del Cuerpo y Cuartel de In.
DESTINOS
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar ayudante die campo dli V. E., al teniente coronel
de Estado .M:ayor D. Carlos Roiz y Menéndez, actual
Jefe de Estado Mayor de la primera divisi6n di:} Ca-
hallería.
De l'8al o1'&en lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mucMs
años. Madria 14. de enaro de 1922.
"'CIERVA
Señor Capitán general de la re;rcera región.'
Sleñores Capitán general de la primera rE'g16n e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en MatTUecoo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bi(!fi nom-
brar. ayudante de ca;mpo ·001 General de la quinta di-
visión, D. Balbino Gil Dolz' del Castellar y Peyr6, al
comandante de Infantería D. Manuel Zabala Lera,
destinado actualmente en la zona de reclutamiento die
Gran Canaria.
DE; real ord~n !-o digo a .V. E. 'para su conocimiento
y _efectos CO?SlguaB;ntes. Dlas guarde a ·V. K ffitWhos
anos. Madrid; 14 de anere< de 1922.
CIERVA
SefiO!' Capitán general de la tru:cera región.
Señores Capitán g(¡'neral de Oanarias e Interventqr ci-
vil de Gu!erra y Marina y del Protectorado e'n M,a-
rrUecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien 110111-
brar ayudante de eámpo del General de la brigada
de Artillería de la décilmoquinta división .D. Alfredo
Correa y01iver,actllalmellte encQ111isión a l'aS órde-
nes del Alto, Comisaria de España en Marru.ecos COlllD
Jefe de las tropas de ArtillerLa e Inspector de lOE
servicios de di,cha, arma en nuestr.as plazas y zona de
prote.ctorado en Marruecos, al comandante de Arti~
Hería D. Angel Magdalena y Gallifa, con destino en
el 11.0 regimiento die Artillerta ligera.
De Dea1 ordien lo digo ,_ V. E. para su conocimiento
y efectos consigulient€S. Dios guarde !t V. E. muchos
afíoi. Madrid 14 de anero de 19:il2.
CIEnVA
Señ01" capitán general de lit octaVa ;l'egi6n.
Señorell Alto Comisario de España en Marrue<lOS, Ca-
pitán g-eneral de la sexta cregi6n e Interventor civil •
de Guerra y Marina y del Frotectorado IEln Marrlle-
cos,
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1Ixcme. Sr.: ]U Rey -(q. D. g.) ha. tenido a bien nom~
inr lLyudante de campo del General de la brigada de
Ariilleri& d. Z. primera. división, D. Nemesio Polanco
, BUGi&lllM-n", al eoma.ndante de dicha Arma D. An-
lonio Ent~ 1 H~rra.nz, Conde de Pineda, dC!itinado
~ua:ll:n91;lt. .. ti Parqu,e .e Artill€r1i\d~ la ~¡runda
nci~. -
De :real orden lo digo /1, V. E. pa.ra su conocimiento
1 efectos consigUJientes. Dios guat-de a V. E. muchos
alio& lIadrid 14 de enero de '1922.
ClERVA
SeJ1'or Capit~n general de la pri'ml'lra región.
Sefiores Capitán general de la segunda región e Inte1'-
Tentor civil de Gu"r:ra. y Marina y del Pl'Otoctorado
en Marru~lios. --
INCORPORACION DE RECLUTAS
Cirmdar. EXCIDD. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
T1do disponer que· la incorporación de los reclutas des-
tinados .a los cuerpos de las guarniciones de Africa
& que hace referencia la real orden circular {le 9 de
noviembre último (D. O. núm. 250), se efectúe con
arreglo a las instruicciones siguientes:
Prim.era. El embarco de los reclutas que con arre-
.Jo a. la citada. real orden se ~stán instruyendo en la
tlercera, cuarta y octava regiones, se verificará en los
puertos, días del corriente mes y vaparos extraordi-
na.rioo de lfl. Compañía. transmeiliterránea, que se de-
tallan en el estado número 1, inserto a continuaci6n.
IA9 de las demás regiones embarcarán en la fOlwa
que se exp:resll. en el estado número 2.
En todas las ezpediciones extraordinarias secomple-
ta.rá, a ser posible, la. total cabida del vaporcorrespon-
Clieate.
- Segunda. En el caso de que por tempotrales u otras
caUll3S no pudiera,n verificarse las ·salidas de las expe-
diciones de los puertos de Málaga, Almería, Algeciras
J Cádiz, en la forma que se señaia en el ~st.aldo núm. 2,
el capitán general de la segunda región se p0ndrá de
acuerdo telegráficamente con los Capitanes generales res-
pectivos, para que se retrase -la llegada a dichos puer-
tos de sucesivos contingentes, a fin de que no se acu¡mu-
len en 100 mismos número éxcesivo de reclutas.
Tercera. Laa bajas que se produzcan en los cuerpos
expedicionarios a Arrica con moti.vo del próximo pase
a qunda situaci6n de los individuos del reemplazo de
1918 o de, lulteriores que.. se concentraron en las cajas
de reclutas a la vez q1,e éste, se cubrirán con reclutas
de lOB concentrados e1'1 noviembre último, siguiendo las
, reglas establecidas para cubrir bajas de clichos cuerpos
expedicionarios. Loo reclutas que por este concepto te;n-
ean que marchar a Africa, irán con los contingentes de
.u regi6n para las guarniciones permanentes de la; Co-
m8J1ditnGÍa general respectiva.
Cuarta. Los individuos que por haber quedado reZ8.-
g&dos o por .cualquier otra causa no puedan embUl1Car
en. los puertos y días' señalados, lo efectuarán en el de
Jfál!l.ga los que vayan a Melilla; en el de A1geciras,
la; que marchen a Ce~ta, y en el de Cádiz, los de La-
raehe, en los correas ordinarios.
Quinta. Los Capitanes generales cui'diarán de q1ll0 Llts
partidas de reclutas, al :marchar a los puertos de em-
barque, hagan el viaje por fer-rocarril con las mayores
¡arantias 00 orden, conducidos por. oficiales y clases
de tropa; poniéndose de acUJerdo con los de las regiones
que tengan que atravesar para el suministro de cOIIllidas
1 demás detalles de la maréha.
Sexta. Lo¡ Capitane;;; generales de las regiones se-
gtW.da., teroel'a, cuarta. y octava tomarán iguales me-
di~ por lo que se refiere al viaje maríti!lllo, previ-
niendo a:siJ:nimoo lo necesario para la alimentaci6n de
1Oll' recluta,a a bordo, que no correrá a cargo de la
menclóneJd!a compa1í1a, 1)" cual sólo facilitará los úti-
IN pf.r4 lA confecci6n de las comidas, cuidando, los
l'Jarque.s o. Intendencia de los p1~ertos de embarco :d,e
*Un1ntttrar 108 art1c1ÜDl! necesarios, a.lIÍ ,como de fa-
«litar el person\tl que las condimente. Dispondrán
tlambién lo ·nOOe&/l.rio para que a cada' expedici.ón por
mar acompa1ie un médico militar y el persol1,al sani-
_cio eonvenien1Je, con el materlal neces,arl0, y comu-
t\ieM'á.a ti. ~tlt Ministerio, al Alto Comisario y al Oo·
mandante gener/t1 del territorio eorrespondiente .1
puerto de destin@,laSsalida.d.hsuPldiciOn€$dIJ·
10lii de su rCglón, indicando el nlímero 1 procedencia
de los individuOl que las eompongan, quedando auto-!
rizado cü Capitán ¡elleral d. la s~unda. re¡;i'n pan¡'
delegar este servicio en los Go~rn.d.reil- militares E1t::-
lV1ála.ga, AIgeciras y Cádiz, fJ1 de l. terc~ra In el da \~
Almería y el de la octava en el de Vigo, ~
Séptima. Las clases e individuos de tropa d1a los ,,'
cuerpos de las gU"J,rniciones permanentes y expedicio-
narios de Africa q1!l8 deban pasar a segunda situa·
ción ,,'!ia servicio activo en el mes pr6ximo, se concen·
trarán en los puertos de .M:elil1a, Ceuta. y LaraGhe, en
fOl"rna de que pueda;n embarcar en ellos a partir del
dla 22 del actual, en los barcos extraordinario¡¡ que
llegarán a aquellos puertos con reclutas, según se in·
dica en lGls dos referidos estados, procur.ando que es·
tos licenciados regresen a la península clasificadas por
provinci.as a las que vayan a residir, con- arre~lo al
puerto de desembarco, que será 'SI mismo que aquil
del que hayan salido con reclutas.
Si el número de licenciados exce<lif>..sc die la comple-
ta cabida de 1o.s repetidos vapores extraordinarios, se
repatriarán en los correos ordinarios a partir del día
26, lo mismo que los que vayan a. r.esidir a las Isla,
,Baleares o Canarias.
Octava. Los oficiales y dases de tropa que condus-
can las partidas harán s¡¡ viaje por cuenta del Esta-
d@ y disfrutarán de la indemnizaeión o plus ~l..•
mentario.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocrmiento
y demás efecros. Dios guardlt a V. E. lUUiChOll a~Of.
,Madrid 14 de enero de '1922.
Señor...
Estado número 1
;;o 1:1 ",,o ".zEl'" "'.
'" ~' Cf'''''El'lS. ¡»'O E e.o Puerto de embarque g'~ g-Ó Vapores
'"ro
'"
;-t frt'D ¡:¡.
• t;ftI'J(I
- --
Para la Comandancia general de Melilla
3.'" Valencia (Ex-
traordina io)oo 21 1.000 Doeta. Arolas.
4 a Barcekma Cd.).. 21 900 Escolano.
s.a Vi¡;o (la.) .••••• 21 1.200 Romeu.
Para la Comandancia general de Ceuta
3." Valencia (Ex- I
traordinario). . 25 L OOO¡Poeta Arot~s..•
4" Algeciras .•••. H 24 soolCorreo otdmarto.
lt Idem ..... " .. • 24 600,SegUndO vi.tjede! correo
como extraordinario.
s.a Vigo (Extraordi-
nario) .•,...... 21 1.200 Guillen Sorolla,¡
Para la Comandancia general de Larache
3.a¡Valencia (Ex-
traoruinarío) .. ' 21 600 Bellver.
4.aIBarcelona-(ltt). 21 6, O La Roda.
s.alVigo (Id.).. •. • .• 21 800 Capitán SIl~arra.
Estado n(;¡mera 2
Para la Comandancia general de Melilla
2 a Málaga •• , •• , • , ) ~~ ~ 1.100 Correo ordinario.
, / 22 )
l." Id,m .....·.... lti (1.300Id"".
6.a Almena ••• o', o.. ~~,' 850 Idem.
275.a Málaga •••.•••• 28 050 Idem.
'29 l7." Idem 'SO ~ 600 Idem •.
" 15 de enero de 1922
Sei'ior...
Sargentos de infantería.
D. ~ifanuel Pérez Rocríguez, de la Comandanda de
Orense.
» Benito Par.rón de Torres, de la de Asturillll.
» Bemardo Podrosa Aguilar, de la de Murda.
» Nicolás Martín Luque, de la de Almería.
» José Ramírez lVIartinez,de la de Pontevedr&.
» José Villa lVIier, de la de Coruña.
5al'genfo de" Caballería. .
D. Francisco Barrios GuiUén, de la Comllndancia. d. Va·
lencia.
Madrid 14 de enero de 1922.-Cierva.
Circular. Excmo. Sr.: Para provee,f, con ftri'eglo Il
lo que pr.(leptúa el real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. núm. 109), y según dispone el de 19, de llepo
tiembre último (D. O. núm. 209), la plaza de teniente
coronel Jefe del Detall 'y Contabilidad que existo va-
cante en la Academiá d~ ArtilJe:rla., el Rey (que Dio.
guarde) ha tenido a bien disponer 1i19 eelebN el ce-
rrespondiente concurso. Los qU& desee.n t\')mar p&1'te Q.
él promoverán sus instancias en el p]ft<Zo de veinte tilas;
a contar desde .la fecl}a decIa publicación d. esta dill!-
posición, acompañadas de las copias lntegre¡.s de' la.¡¡ la...
jas de 'servicio y de hechos y dem~ documentos ~
tificativos de BU aptitud, las que serán cursadas diree-
tamente con urgencia a este Ministerio por lO!! pri-
mero,s jefes de los cuerpos () dependeneiUl, cOJnO p~
viene la real orden circular de ,12 de marro de 1912
LC, L. nl1m. 56), en la inteligencia de que lu iMt&Jh
eias que no hayan tenido entrada en eete Cemtro den.
tro del quinto día después del plazo señalado l!Ie ten--
drán por no recibidas; ,consignando, los que se hal1ea
sirvi"lndo en, Bl.1teares, Canarias y Afriea, si tie~ cwn-
pUdo el tieml)O de obligatoria permanenoia en _toa
t€\rritorios, debiendo atenl>rse, :si alguno de los de estos
últimos resulta designado, a 10 dl5pÍlesto en el real de..
creto de 31 de agosto próximo :pas.ado (D. O. nlimEi-
ro 194) y real orden circular dQ 6 dél me:'! ¡¡ett:l'fl,1
(D. O. núm. 5). _
De real orden lo digo :lo V. E. para IlU cODocimie_tO
y ,de.más efectos. Dios gUl!:r~ !!. V. :S:. mUclr6& d'dl!f.
Madrid 14 de enero' de 1922.
CONCURSOS
Señor...
Sección de Instrucción, ReclutamlentD
, CuerDOS diversos
ASCENSOS
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,!e ha _ro
vicloconceder el empleo de suboficial a los sargentov
de Carabineros .comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Manuel Pérez Rodríguez y terllli-
na con D. Francisco Barrios Guillén, por reunir rae
.condiciones que deteJ:mina el rea;! deoreto de .( de sep-
tiembre de 1920 (C. L. núm. 426), estar conceptuados
aptos para obtenerlo -y ser los más antiguos en su ac-
tualemp~eo, asignándoles en el que se les 'Confiere
la antigüedad de 1.0 de febrero próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar<k a V. E. muchos ai'ios.
Madrid 14 de enero de 1922.
y demás efectos. Dios gua.rde a. \1'. E. muchu .no,.
Madrid 14 d~ enero de 1922.
Señor Subsecl'etario de este Ministerio.
Vaporu
27
27
25
26
26
28
29
29
30
Para la Comandancia general de Ceuta
250 CorrtO ordinario.
250 ¡dern. '
600 Se;i;u'¡doviajedel correo
como ext¡ aordiuario.
25a ü,rreo ordinario.
600 Segundo viaj" extraor-
dinario.
6001dem.
~ 50 Correo orcinado.
600 Segundo vi3j;: eitn:tor-
\Ii"'.,rio.
250 r'orrreo ordinariél.
600 Se,ur¡do viaje txtraor-
dimrio.
600 Idern.
250 Con-; o ordiUErio.
60Q¡Iaern segundo.
300¡Llem ordil1ilrio.
Para la Comandancia general de Lal:"ache
V' Cádiz \ 20 300 Correo o'din,~¡jo.
2.- ldero . •••••••• 22 Ó23 60v ls.¡i de Menorca (Extra-
o, dina'io).
5.a laern • •••..••• 25 350 CHrno ominano.
O." Sevilla. ........ 27 900 E-colano 'o M::rqués
Ca,:pns (Extraor,,:i-
nario).
60 lsb de l\1~n;,rc' (Idern).
:i5\. Correo oldma,io.
S" Cádiz '.... 27 Ó28
7.'" dero 1 ftob
T.a Idern 1
8- ldern I
6.- ldero •• , •••.•••
Sección de Justicia VAsuntos generales
OBRAS LEGISLATIVAS
'Madríd 14: üe enero de 1922.-Cierva.
Negociado de aSílntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. ¡Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el capitán de Infantería D. José Moreno Car-
bal'o cause baja en el Grupo de fuerzas regulares indí-
genas de Larache núm. 4 y quede disponible, ,con resi-
dencia en Larache, en tanto se ,le .asigna el destino que
le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1922.
CIERVA '
e,.ñer Al. €omisario de España en Marruecos.
eemerecw Comandll.nt61 reneral de Larache El Interventor
civil d. Guerra y Marina y del Protectorado -en Ma-
rrueco!.
¡21~.l' A12ecir~s • . • • • • 2222
I
I 231." ldern ••••••••• '1 23
5.- ldern •••••••••• 1
;S~.m•. ~l'.: Yistll. la. instancia promoVida por el es-
",~blent'! .de prImera ela'Slt del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
~lnes JI:'hhtare15, son dliStino en e~te Ministerio, D. Ra',
fael Glbert R6dd!:ue:z, en sl1p~iCR <18 autorización para
Jl'ubli<:&r ,por su cmenta un folleto con la legislación
4lW rIl". para lOil retiros y pensiones en los Institutos
t. la .Guardil!' Civil y Carabineros, 61,1 Rey (q. D. g.)
ha 'bm-l?_ a bl.en. aecedlilr JI. lo solicitado por el recurren-
m, de'~)Iend& hmlie.ree en la publicación que pretende l.\
le 1e¡p&lll.d. PJ:ra. 4i~h~ Im!titutos, citando siempre el
~e1'('J del ~DI6? Ofle.IaJ", • «Coleceión: Legislativ,a» en
'fUe h&~ /S'lde l.!e~tt.s la. disposiciones respectivaH.
ll'e ~1 l!!r&in ro ~() a V. E. pa.ra l\U cO'l'loeimiGnto
i
.. Puerte 4e elllbar/).Ilep
164 15 de enero de 19~2 D.O.núm.12
Excmo. Sr.: Necesitando la comisi6n de compra de
ganado de Caballería no se 18 merme el personal que
la compone, el Rey (er. D. g.) se ha servido disponer
Gue el comandante de Cabal'ería D. Alfonso Arana Vi-
"¡;anco, ascendido a este empleo por real orden de 5 del
, me~ "actual (D. O. núm. 5), continúe prestando sus ser·
vicios, en comisión en la misma, mientras duren las
cicunstancias actuales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de enero de 1922:
CIERVA
Señor.. Capitán general de la primera región..
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Sermo. Sr.: Vista 13 instancia promQvida .por don
Francisco Ruiz Gutiérrez, vecino de Má'aga, domiciliado
en la calle de Sagasta, 8, en 'Súplica de que sea revi-
I
EXQmo. Sr.: Vista la instancia promovida por lV1a-
nue1 Pé-rez Romero> con domic;:ilio en esta Corte, calle
de Teresa Maroto, 17 (Puente de Val1ecas), en súplica
de que se disponga el regreso a la Península de uno
de sus hijos, José (} Manuel Pérez Estévez, por estar los
dQS en Africa, el Rey (<r. D..g.) se ha servido desesti-
mar 1a petición del recurrente, por no hallarse com-
prendido en la real orden .de 25 de agosto de 1921
(D. O. núm. 188),
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar<k a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1922.
CIERVA
Señor Capitán genera! de la primera regi6n.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
..7 ....._"'...,""....,.,·~~~...."'W¡,-....."""..-.~ ~~r.lI.1I.:F.: .....~.·~j'.....~;,..,a~\:o:~.~·;_:..:.sf.t;Sl.;1.:.\.J:~~ilIBa ~
!lada la real orden de 15 de noviembre último (D. O. nú- •
mero 255), por la que se le desestima .otra instancia ¡
en la que 'solicitaba eil regreso a la Península de su ~
hijo José Ruiz Ruiz, soldado del regimiento de Infante•.
ría Borbón núm. 17, por haber falieci,dQ en Africa un
hermano del interesado, alférez del .citado regimiento; ,
teniendo en cuenta que el que ocasiona la. aplicaci6n I~
de los beneficios de la real orden de 25 de agosto del 1"
,año pr6ximo pasado (D. O. núm. 188) es el hermano ''1
muerto en Afric.a, que< por ser alférez y 'Ser sus serví- ,
cios veluntar:iO's no pueden producir los beneficios so-
licitados, el Re~ (q. D. g.) se ha servido dispo.ner que
el recurrente se atenga a lo re~lUelto en aquella sobera·
na disposici6n.
¡ De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento! y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.I Madrid 13 de enero de 1922.
1~::o~~:.::~":~,:::::=:::.,I Settión VDirección de Crin [aballar vRemonto
1 DESTINOS
1
Excmo. Sr.: .Vista la instancia promovida por Miguel
Parrefi.o Zamora, domiciliado en Hospitalet del Llobl'e-
gat (Barcelona), .calle de Peretos, 7, en súplica de que
se disponga el regreso a la Península de su hijo Fran-
cisco Parreño San NicOílás, soldado del octavo regimien-
to de Artillerfa ligera, por tener otro hijo sirviendo' en
Africa, el Rey (q. D. g.) se ha ISeryido desetimar la pe..
tici6n del recurrente, por no hallarse comprendido en
la real orden de 25 de agosto de 1921 (D. O, núm. 188).
De la de S. M. lo digo .a V. E. pará su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1922.
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.. DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio y de las
Dependencias centrales.
CE LA
PREfeHOS DE CONSTANCIA
Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servil en filas, perIodo en que se les
clasifica o duraci6n del compromiso y plemio de constancia que les corresponde. con arreglo a lo preceptuado en real
olden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
( 13.0 Tercio.
Obs~rvadol1e
1 idem ••• 1921
1 idem •.• 1921
1 nobre... 1921
1 dicbre.. 1921
00
91
27
20
20
20
20
•
·
·
·
•
•
»
·.•
•
•
6 idem ... 1921
8 iclem 1921
26 ídem 1921
1 idem 1921
6 id~.ll1 1921
NOMBRESClases
dancla
Coman-
Ouipúzcoa Cabo.... Bonifacio Prieto Tri~ueros•• 16 afios.
Na'Ya~ra .. 'GUard. 2.'. Julio de la l'uent~ Sanz......161d.
OUlPuzcoa
j
Otro , Mariauo G. Briones Martíu •• 1 6 id.
ldem..... Otro José lrisarri Moncayola...... 6 Id.
Idem••••• Otro ••••• Eugenio Rolania Martínez•• ,\6 id.
'tl
¡;¡ 8 g, Pecha Premio Pecha
-" o I O 16 mensual de en qne emple~.~ ~ g- enque emp eza urac n constancia l l' ••
g, § ~ el nUe'l'o del compromiso que les ad~írcre¿~I~n;, g,,,, compromIso corresponde I p
1
f;! Día 1 Mes IAfiol Años ¡Mesesl Días Pesetas ICtS·JI·Dla 1. Mes ,'A;O _..
---,,1-1-·~--~- -¡}-= o ------¡--- -¡"'-<-~~=
Guipúzcoa Guard.2..0 José Asín Sádaba. ••.•.••••• • 1 novbre. 1921 4 • » 27 501' llno'l'bre. 1921,
Navarra .. Otro Donato Burdaspar Campos.. • 1 Idem ••. 1921 2 » • 77 50 1 idem ••. 1921
Guipúzcoa Otro Eus,ebio Mangas Revesado. • • 1 ~dem 1921 4 • » 27 501 1 ~dem ••. 1921
ldem Cabo Jesus Torralba Penero. . •••. • 1 Iclem 1921 4 • » 20 00, llldem ... 1921
ldem Guard., 1'. Manu~1 Garda Sbamiz?..... • 14 !dem 1921 4 » » 20 .OO¡ 1 ?icbre•• 1921
ldem Otro 2.... Prauclsco de ASls Expostto.. • 5 ¡dem. ~. 1921 4 • » 20 oo¡ 1 Idem 1921
Navarra .. Otro ¡Víctor González Tapiz • 6 idem ... 1921 4 lO • 20 00; 1 ídem 19211
ldem Otro José Hernández Jiménez » 104:idemoO' 1921 4 • » 20 00 1 idem 192111
Idem Otro Valentín Medrano Jiménez. • • 25'idem . ., 1921 <1 • • 20 00 1I.:!dem 1921
;. Le corre~ponde
el mayor pre.
mio desde la
fecha que se
SO, 1 ídem... 1921 expresa, por
contar 16 añ~s
de servidos
para d icho s
efectos.
Les corresponde
ingresar en el
premio desde
las fechas que
se expre.an por
contar 6 años
de ef~ct ivos
sef\'icios.
14.0 TercioI
Ouard.2° Hermeneglldo Fernándezl
Bafguín i 6 aflos.
Cabo..... Leopoldo Melc6n Alejandra. '\. 16 íd.
Guard. 2.' Guillermo García Ruiz ..••••. 6 idem.
Norte Cabo •••• Cándido P'ernández Calvo.•• ¡ 16 íd.
..... Guard. 2.' Hermenegildo Fernández
~arguín "1' 6 íd.Otro oO Rosalíno Jiménez Garrido... 16 íd.
Otro D. Vicent~ de la Jara Cala... 1 16 íd.
Otro Magdaleno Prado Sánchez•• 16 íd.¡Otro Calixto VlIIegas del Olmo... 16 ídOtro Solemnio Jiménez Cbaves 1 6 id.:Sur. Otro Enrique Sánchez Usero \ 6 id...... Otro ~ Emiliano!LandazuriErausguín! 6 id.
Otro •• '" Jesús Migllel García ....... '1' 16 id.
Otre ••••• l"~dro Orozco Jiménez. ••••• 6 íd.
· ,.
· .
» »
· .
1 sepbre • 1921
27 octubre. 1921
1 nobre •• 1921
1 idem ... 1921
·
·»
» • ,
1 dicbre•• 1921
6 idem ... 1921
•
4
4
<1
4
·
·<1
<1
•
•
•
•
»
•
•
»
»
•
•
•
•
20
27
20
'J.7
20
27
27
20
27
20
20
20
27
20
1 \Continúan c.k el
1,¡agJ!)sto.• 1921 quesehallanslr-
l' octubre. H21 viendo por CS-.
1¡enero oO 19221 rreeponderlell
1 idem ••• 1922 mejora premi-..
1 sepbre. 1921111 nobre•• 1921
1 idem ••. 1921\
1 id&m 1921.
. 1 mayo 19211
. 1 nobre .• 1921 d
1 dicbre .. 1921(1 em.
1 idem 19211
1 idem 192111
1 enero •• 1922
15.0 Tercio
Re e II ganchados
1"0r renevaci6s
de eJnpefio.
lsargento • José Villena BaldonadoGuard. 2.· 1"rancisco Portes Nadal .....Alicante .Cabo..... Antonio Bern.abeu Almira:::.. Guard. 2.'. José Grimal Navé ..Otro ••••• 13altasar Hernández Deltell.,otro José Yáfiez Pérez •.••.••••• :
'
Otro.. Juan Burruezo f'ernández .••
gabo UaB Hernánd~z Hernández..
uard. 2.' uan Arabit Teruel ..
M' l°tro Manuel Hernánd··z Molina.••
urcla.... ¡Otro Francisco Celis E¡ea.••..•••8:0 ~art~lomé Heredia Ménde¡:..
o ••.•• R~on l"erniRequena•••••.•
Otro DIego Leiva Cifuentes••.••.•
Otro ,Juan Araque J!ménez .
4."
·
·
·
·
.'
•
·•
1 julio ... 1921 Indeterminado.....
1 nobre .. 1921 2 • •
17 idem 1921 4 • •
1 idem 1001 4 • •
5 idem... 1921 4 » •
1 idem... 1921 4 • •
4 agosto.. 1921 4 • »
1 nobre.. 1921 4 • •
1 idem 1921 4 • •
6 idem 1921 4 • •
18 ¡dem 1021 4, • •
11 idem 19¿1 4 • •
» .. • • Jo ,.
.. lo :t lo )o '"
}lo Jo )o ,. ~ )o
60
27
20
20
20
20
21
21
27
20
~O
20
20
20
20
00
~
00
~
. ~~50
50
00
00
2ll
gg,
1 julio ... 11121
t nobre... 1921
1 dicbre.. 1921
1 nobr&... 1921
I diebre .. 1921
1 nobre... 1921
1 sepbre. 1921
1 nobre... 1921
1 ¡dem ••• 1921
1 dicbre•• 1921
lidero ••• 1921
1 idem ... 1921
1 nobre •• 19211Alt<lS 1'0r Helar
1 ¡dem ••• 1921 6 alíes de siJrvl
1 ic.,l~.::' 1921 cio en tilas.
•• O. nllm.1215 d~ ~tr. de 19li2'~""_11.1~_~._. ~.jOl*~__~'~' """"' ""' _
16.' Tercio.
)
.
Fecha
en que empieza
. la percepción
dei premio
PremIo 1
mensual de
constancia I
que les
corresponde
Dur&Clól1
del
compromiso
fecha
en que empieza
el nuevo
,compromisoélases
Coman-
dancia
."
f: ss.
_=0ti"''''n.¡;)O
-= ...!a.~~.~
~ g i 1l=='P====.:==Il=====::===II:===:===I,I:-=:::::¡::===;:==~ ~~ ~ Me.' l~ftO ~IMesesl~::::l~ DI~I~IA_li_O_IJ _
Málaga"'jGuard, 'l.' BrígidoSerrán Navas....... 'l.' lZ sepbre. 1920.4, • • ').7 SOl Ilnobre 1921lcumPlleron li
Cádlz .... ¡Otro Juan Dávila Ros.... 2.' 10 enero .... 1920 t » • 27 56
1
1¡idem 1921 años de seni-
Idem ·.··.IOtro Juan Fernández Lupión ll.' 27 marzo•• 1920 4 • • 27 50 1¡'idem 1921 cías en filas.
ldem ••••• Otro José Pérez Dnrán.. 1.' 1 agosto.• 1917 t • • 20 00 1 agosto•• 1921l~
ldem Otro Cosme Marín Millán.... 1.' 1 n~bre •• 1917 4 » • 20 00 1 mayo... 1921
ldem Otro q:regorio Juli.~a Expósito... 1.' 1 mayo... 19!? 4 • • 20 00 1 nobre•. 1921 Id '6:tft tl
ldem ,Otro -. Oelardo Gonzalez Celada... l.' 1 uobre .. 191> 4 • • 20 00 1 idem '" 1921 ~d 'd os e
Jdem ¡Otro BarledzO.m•.e.r.o•.H••ern.a.·n••d.e.z•.A.l.v•••-. l.' 1 em 1 •f . 1 idem ••• 1919.4, • • :.JO 00 1 idem ••• 1921
Málaga••• Otro ..... Antonio Reviriego Sánchez.. 1.' 1 abril ••• 1918.4, • • :ro 00 1 idem ••• 1921
. Ident Sargento. José Ortiz Rojas............ 'l.' 1- julio ••• 1921 > » • 40 00 1 julio ••• 1921
ldem Cabo ••••• Salvador Rambla Ruiz....... 'l..' 23 !lobre... 1921 4 » » 27 50 1 dicbre•• p921
Idem Guard. 1.'. Salvador Martín Camacho... 2.' 1 octubre. 1921 • 3 21 27 50 1 octub,,, 11921
ldem Otro .' Féiix Pascual R.omero 'l..' 8 idem ." 1921 4 • > 27 50 1 nobre .. 1921
Idern Otro José Aranda Sánchez 2.' 1 nobre 1921 • 2 24 27 501 1¡ídem '" 1921
Idem .•••• 'Otr02 ·IR.afa~IGonzálezRuíz....... 2.' 3 ~dem, •• 1921 1 g » 27 50 1 dicbre .. 1921
ldem ....¡Otro Manuel Santana Gámez 2.' 1 ldem ••• 192.. 2. • , 27 501 1 nobre .. , 1921
Idem .. ' • 1Otro ,,- .. José Gallego Vera 'l..' 1 idem ... 1921 4 • » 27 50: 1 idem .. _ 1921
ldem. .! Otro _• ¡Antonio FernánJez Muñoz... 2.' 1 idem ••• 1921 .4, » • 27 sol l' idem ." 1921
Cádiz 1Cabo ¡ D. Em!lb O.utkrrezTrujiLano 2." 1 idem 1921 4 • » 27 50~ 1, ldem ., _ 1921
ldeB1.•••• Gl1ard.1. • AntcnlO LeIS Conde.... ..... 2' -3 ídem 1921 • 5 S 27 5
0
0 l:dicbre.. 1921
Idem..... ; Otro 2: "1 Cosm;: Marin Millán ..,...... l' 1 ídem 1921 4 • » 20 I l¡nobre._ 1~2¡
Id;-m.••••Otro Franclsco More'.'te Qurntana 1
1
.,: 1 ídem 1921 .4, • » » 20 00 1¡!dem._. 1921
Malaga :Otro " Rafael 'egura Sánchez,...... 18 octbre.. 1921 .4, • l' 20 00
1
' 1 \tdem ... 1921
ldem :Otro Franci coOltizFern.,ndez... 1: 1 ídem 1921 4 • '. 20 00 1¡octubre. 1921
Ider.i •••.• ¡Otro ., Francisco ;Mata O~mlnguez.. 1.' 1 idem 1921 4 » > 20 0!!i l'idem ... 1921
Idem Otro ManuelDlazDomlUgnez.... l' 1 ídem 1921 4 • • 20 o~ tiídem ••• 1921
ldem Otro -. Manud Salmerón Jiménez... 1.' 1 nobre 1921 .4, • » 20 000 1" nobre .' 1921
Mem 'Otro Juan Gutíérrez ViUalba ..... 1.' 1 ídem 1921 4 • > 20 1"idem 1921
Idem Otro ,josé Delgado Monleón...... 1.' 1 ídem .. , 1921 4 • » 20
00
00
1
liidem 1921
Idem••••• jOkO iMauue1RiosDomíniuez.... 1.' 3;idem... 1921 4 » ':lO 1\dl<:.bre.. 1921
17.0 Tercio.
Lérldt. Sargen'<'l.. Tomás 'ferres Lue!:! .
Idem Guard. ]." ·\ntopio Asensio Urrea ..
Id..m Otro 2.' .• Emilio Domenech Mira .
Mem Otro .... Antonio MásMiraball ..
Idem Otro..... Francisco Nimbo CoIL ..
Id..m..••• Otro ••••. P~dro Celestino TQrres •••••
Tarr3~onaOtro..... ~¡p¡androR.)da Caubet .••••
ldem .••. "¡Otro 1.""¡ViC 'nte I1ranchat Gargalllt "
Idem Otro. 2:••• ¡Ilan.uel 'rqdes Torres ..
Idern Otro ..... Simeón TdIada f'errer ..
Idem IOtro" •... Raim~ndoJaime BautIsta••••
Jdem Trompeta. Jaime Cañellai TO\ls ........
".
>
·
·•
•
•
•
25 julio ... 1921 Indetermlnad•••••• 60 1 agosw.. 1921
3 sepbre • 1"21 4 » 26 1 octbre•. 1921
1 ..gosto 1919 ·4 20 1 nobre... 1921
1 dicbre.. 19i1 4 » • 27 1 dicbre•• 192111 ídem ... 1921 4 » » ,20 1 enero .. 192
17 idemoo. 1921 .4, » 20 1 ídem ••• 1922
12 octubre. Iq21 4 » 20 '1 nohre... 1921
1 nobre .. 1921 4 » 27 l idem ". 1921
1 ldem ... 1921 4 • 20 1 Idem '" 192J
'1Idem ... 1921 4 • 20 1 ld~m ... 192126 octubre. 191~ .4, 27 1 idem ... 1921
1 idem ••• 192 4 > 27 50 1Idcm ••• 1921
Guard. 'l.•. Juan Dávila Catalán•••••••••
Otro. •••• Antonio Agullera Zafra••••••
Otro Andrós Torres Galle¡¡o ..
Otro Tomás Mufloz López ..
Otro.. Antonio Se¡::ura López .
Corneta.. Manuel de los Reyes Machado
~d.loa. Guard.2,'. A1cadio l!aena M.ya ••••••••
Otro •••• ' Manuel Toro Luque .
Otro ..... Alfons.. Torres Laguna ..
Otro.. • •• Antonio López Rodri¡::uez ~ ••
Otro Josó Raya Urbano. ,. .
Otr Juan Navarrete Jiméne:¡ ..
Otro 1: " Antonio ViIle¡::as Obrero ••••
'Oua~d.2.'. Antonio l'ernindez Gane¡::Q •
1
0tro ... •• Manuel Lozano Cort.>s .
. Otro..... Ramón Navarro Oarcía ..
Co.ho.... IAntonio Ramirez de la Duella
Guard. 'l.'. VaIentín Díaz Fer~ández••••
Otro. •• •• Santos Merlo Ga1:c,,,•••.••••
Otro (Juan Fernández Cárdenas .. '
, Otro IMarcos Sánchez Díaz •••••••
Q Ji!. al ¡Otro Pedro J'ernindez Villareje ..
. e • '\Otro Luis Beltrán Caballero ..¡Cabo "Carlo? Tobia.. Selas. " ..Otro.••••• ,I¡::naClo Maroto Ar..nda .Guard. 2.° IComada Corral Espinar_, 'Otro ..... 1Se¡::undo Torres GÓmez ..Otro ••••• ¡Quiterio VilIaseñor Aparicio.
Otro... •• Leocadio Migallón Outiérrez.
Otro...... Ramón Martínez Cepeda .
1
0tro Inocente García Ocafia ..
Otro Lucas Escutia Sanz .
Cabo José Campos Sánchez : ••
Guard. 2: Antunio García Alarcón ..
Otro ..... Enrique Osuna Llocca .
Otro ••••• Antonio Molina Muñoz••••••
Otro.. ••• Ignacio Cano Pérez ..
Otro.... •• Acisdo Lucio Hen"uce .
•Otro • .• •• Cipriano Rodriguez Cuesta.•
Caballeríal'Cabo. •••• Rafael Calvo de Mora Blanco
Guard. 2.° Francisco Beamud Guisado..
Otro ..... José Quesada Cuevas ..... :.
Otro. •• •• Doroteo Luna Caballero ••••
Otro Crescencio García Granadas.
Otro l"rancisct} N\Üiez Vi¡tara ... ,
fecha
en '1ne empieza
la percepción
Elel premio
¡!PremiO me.-
lual de
c:enstan..la
fine le!
.arre'lllind.e
.uud"
lid
cltmpromlp
l'e.ha
en qu empieza
el nuevo
compromiso
11===::::;:==11==::::;:==="'11""_='-',,,,11==:====:===11Dial~l~~I~l~~~ ~1~IA_fi_o_lI" _
1 dicbre.. 1921I 4 .. .. 20 O~ 1 dlcbre.. 192113 nobre.•• 1921 4 • • 27 SO, 1 idem... ;921
'1 dicbre •• 1921 .4, • • 20 001.1 enero .. 192'1
21 nobre... 1921 4 • • :10 00, 1 dicbre.. 1921
23 octubre. 1921 4 • • 20 00, 1 nobre. .. 1921
1 ~1'iempo fI u e le1 nov],re. 1921 3 • .. 27 SOl' 1 idem ••• 1921 queda para cum.
pUr los 51 años.
• • • • • • :lO 00 1 dicbre•. 1921¡por reunir 6&1••
.. • • • .. • 20 001 1 nobr.e. 19',n \ de servicio.
• • .. .. .. • 27 50, 1 enero .• .1921 ,
• • .. • • • 27 501
1 1 nobre •. : lY20,1"or idem li ii.
• '. ' .. • • 27 50, 10ctbre.• \19'i.1\
9 diclir••• 1921 4 .. • 20 001 1 enero... 11922.!
1
\Tiempo (j u e le
1 idem .. 1~1 .. , • 27 50\(! 1 dicbre.. 1921) quedaparacumI plir los 51 año.1 octubre. 1921 4 • • 20 001 1 octubre.; 1921
1 idero 1921 4 • .. 20 00! 1 idem \19211
1 idem 1921.4 • '" 2l.l 00:,' 1 idem : IY~11
17 idem... 1921 4 .. • :liJ 001' 1 nobre . .'1921
24 idem... 1921 04 • • 'lO OO¡. 1 !dem ••. ¡1921,
1 nobre .. 1921 ! 1" ,. 20 50; 1 Idem '19211
1 Idem. ",1921: • • :10 00) 1 ídem 1'121
1 idem 1921. • • . ~Oo ~~, 1 !dem ••• 1'121
1 idem 1921 .. • • ~ UV: 1 Idem ... 1921
1 <licbre.. 1921 4 .. '> 'lO 00: 1 dicbre .. 1921
1 novbre. 1921 04 .. • 27 50: 1 uobre .. 1921¡ .
1 idem 1921 .4, " .. 27 501 1 idem 1921
1 idem 1921 • 3 19 27 50 1 idem 1921 ¡TiempO que les
1 'd 19~1. • ~7 "7 50 1 'dem • 1921 qu;edapal~cnm
, em... ~ "" ~ I •• pltr los 51 afio.
.. • • , • • 27 5 1 abril. .. 1920, '
• .. • • • • 27 50 1 idem ... I1\12'){Por r e u ni r 16
.. • .. .. .. • 27 501 1 ago.sto .l1921 \ afios de servid"
.. .. • .. • • 27 SU 1 abnl. .. ,1920
• • • .. • • 20 00 1 dicbre"11921(por ídem 6 id.
• • • • • .. 27 50 1 abril 1920¡jPor idem 16 id.
• • • • .. • 20 00 1 enero 1922', ¡Poridem 6 id.
• • .. • • .. 27 SO 1 mayo 1910;
• .. • • • • 27 50 1 ídem .'. 1920'Poridení 16id.
• • .. .. • .. 2,7 50 1 agnsto,. 1920\
1 novbre. 1{l21 4 • • 20 00 1 nobre •• 1921 1
l,dicbre .. 1921 4 • • 20 00 1 dicbre .. 19211'22'nobre •• 1921 04 .. .. 20 00 1 idem ... 19i1\:¡Ingresó con pre3 dicbre .. 1921 04 • .. 20 00 1 enero •• 1922 mio como licen
ciado absoluto1 octubre. 1921 4 • • 20 00 1 oclbre.. 19~111
1 enero .• 1922 4 • • 27 50 llenero .. 1922,
¡,'Tiempo q u e le1 idem ... 1922 3 • • 27 50 1Iidem ... 1922 quedaparacnm•pUr loll 51añl1ls,1 nobre .. 1921\ 4 • • llII 00 1 novare, 1921H
'11
:aa
-.'"."" ...n ¡¡:-o
-.....!.~~~~6
!" .. a
. -': .00
: "'".
""
•
·•
·•
·
·•
•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·•
·
·
·
·
·
•
·..
·..
..
·..
·
·..
·
·
..
·
·
..
·
el_C9mall-
lIanela
--
19.0 Tercio.
"'ora •• Ouard.2.· Prandsco de Dios Tola......
• •
,.
• •
Helll ..... Cabo••••• Bonifacio Baz Herrero. " •• , 1 sepbre • 1921 04
hlalllauca Gnard.2:. Plorencio Martín Moreno•••• 6 octubre. 1921 4 ..ldem••••• Otro•••••• Rafael Sinchez 1¡lesias. " .' . 204 idem ... 1921 .4,
·Zamora •• Cabo..... Teodoro Carrero Delgado••• U idem ••• 1921 4
·
Salamanca Guard.2'- Jnlián Garda Martín. " " ••• .. 27 idem ••• 1921 4
·
ldem..... Cabo..... Emilio l:lIanco Lorenzo ....••
• 28Idem ... 1921 4ldem..... Otro ..... Hermenegildo Domín¡::uez
Mem..... Guard 1:. Rodriguez ••. ; ............ • 1 nobre... 1921 04 •Clement" Cortés Martín .•• " • 1 idem ... 1921 4 ..ldem..... Otro2.·... Juan Aires Aires .... : .......
• 1 ídem ... 1921 4
· ·
Idem..... Otro ..... Santos Petisco CebaIlos .....
• 1 ldem ... 1921 4
· ·
Idem•• ~"IOtro .... Tomás Cobrero Roúríguez ..
• 1 idem ... 1921 4 ..
·
Zmora .. Otro ..... Antonio Salvador Barrio.....
• 1 idem.... 1921 4 •
27
27
10
20
20
20
20
27
27
27 '
27
20
20
50 1 a¡osto. l~2.l¡tGf reunir l'
años de servicie
50 iSuspenso del pr.-1 nobre... 1921 mio dur:mte el
mes de octubre00 1 idem ... 1921 ,
00 1 idem ••• lQ21 Por reunlr6año.
de' servicil1l.00 l lldem ... 192100 1 i'lem ••• 192100 lrdem '" 1921
50 1 idem ••• 1921
50 1 ¡dem ... 1921
50 l¡ídem '" 19'2150 ]: ldem~ •• 1921
00 Hidem •.• 1921
00 1ildem ... 1921
27 Im 1 eneto". 192227 50 1 dicbre .• 192160 00 1 nobre... 192127 5 1 dicbre •. 192127 50 1 idem ... 192120 1 nabre... 19211
20.0 Tercio.
t::r°ll.o.. quard. 2.' José Martínez -eartolom¿.... 2.' 4 dlcbre.. 1919 4 I I
'd .m..... Cabo..... Sal1tiago Lapnsa Rniz ...... 2: 13 Idem ... 191\1 04 : :
I em..... Sar¡::ento. Indaleclo Peña Azofra .: 1 b 9 C\~em Guard. l.' Clemente Orden Vida~~;~i;' 2.' 3 rJ'e;;e... 1 21 ontinuación......So~~· g~~ 2 JRentitO Sáenz Nalda : 2.' 1 dlcbr;:: ~~~ ~ I : I :
..... Ui. Cano Cano. l.' 1 no],re 1921 .4, • •
."'--.... ~... • •••--.-. --",.~- - •• ~--•••- "J;_'_, -"-""~.....,.- ,...__.._.",:• ...-_.".~ ... s •• _~''--<~_'''''''-'''' ''''' _
!4llirid ~2 Il~ n.viembre d.e 1921.-ZMif••
i5 de enerO de 1922"'i68ro,
-----------...,-----------~._----_.~---~ .•-
b. O. núm.l~
PARTE NO OFICIA'L,~
jIsDcJaci6n BsnéDca de Santiago
MES DE NOVIEMBRE DE 1921.-MOVIMIENTO DE fONDOS
":~.:."~,,,~~., ...-.~ ••::zru.. ~
-
~~""»'~""'~:>Ifl'~'
DEBE Pesetas Céntimos HABER Peset!!." I·Cén~mll'
...-,<~....._ ....
-
--
z:=¡¡ ~~'-~~"'....-...,."".l\"~._.,....;r""""'_.• ..-.......-............_--
-
Existencia anterior ••.•••••••• < 30.312 00 Abonado a los herederos de cinco 50-
Recaudado por cuerpos y habili- cios fallecidos •••••••••••••.••••• 10.000 (la
tados ••••• .... ............. 9·331 00 Sueldo del escribiente ••••••••••••••• 75 00
Iclero por el cobrador enesta plaza 710 00 Idem del cobrador. ................. 50 00
¡dero por giros y en Secretaria •• 536 00 tor trabajos extraordinarios a ambos.. '15 OQ
Franquicia < •• ~ ............ ,t. • • • • •• • •• • 10 00
Fondo de reserva.. , •.•.••• ............... 30 • 679 co
._---
Total .••. 1_1 ......... 4 0 .889 00 Total • .. ..... v ....... " ....... .0.889 00
-:::
Marlrid 13 de enero de 19n.-El C;¡pitán Tesorero, joaquin Borrego.-Intervine: El Comandante Secretario, Sadot
Dadín.-V.Q B.O El General Presidente, Aguirre.
Cantidades abonadas a los herederos de los señores socios fallecidos que se expresan.
Cuerpo que hizo el anticipo
1.000 .2.000
"
Asociación.
I.noo 2.000
"
ldem.
1.(100 2.000 1> Academia.
1.000 2.000
"
Asodación.
1.000 2.000
"
Almansa.
-
,:;.
5.000 10.000
"
1
NOMBRESEmploos
Tetal ..•••.•..•• II
i '~'=Iil::ffesponde se·
Ant c;¡:: he_¡gún l1qnida~ión
l"e;-taY - :Pesetas ch.
. ,----------' -. 1. -Cor~nel •••••••••••••••• D. In~aleci0.vázquezSánchez••••••
Capitán ••••••••••.•••• ,. Jullán Tnana Blas€o••••••••••.•
Otro retirado .,.......... ,. Leandro Peñas Azanedo _•••••••
Comandante idem ••••••• ,. Francisco Zapata Marin••• , ••••.
Alférez • • • • • • • • • • • • • • . •• ,. Angel Calderón Gag::elu ••••• '.' .
'"""""'~~-----------------------~---------------~-------
Número de socios por empleos y situación eQ 1.° de enero de 1922.
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Af!Uirre
Madrid 13 de enero de 1922.
El Comandante Secretario,
Sadot Dadin
MADRID.-TALLERE'l DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
